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Sinopse:
Para que serve o feminino se não para criar acontecimentos e dar-lhes a ousadia 
de desfrutar e coreografar realidades? A dança é uma oração selvagem.” 
(Laíz Latenek)
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